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1.は じ め に
 Anorexia nervosaは 若い女性の特徴的なやせ症状を
示す疾患に対する病名として,1873年 ロンドンの内科
医Gullに よって,は じめて提唱された言葉である。










症例1)高 校2年 生,祖 母,父,母,弟 の5人 家族,
父母が公務員で祖母に育て られた。1年 前の祖母の死
を契機にやせがは じま った。1年 間に体重が52kgか
ら34kgと 減少 し,初 診6カ 月前か ら無月経となる。
父親は子供達に優 しいところもあるが,家 庭ではワン













マンである。患者の学校成績 は良 いが,性 格上几帳面
で,理 屈 っぽいところがある。
症例2)高 校3年 生,1年 前 に父親が死亡 した。母親




うになり,こ のことを母親か ら意見され,口 論,母 親
への反発がつよ くなった。一方では自分が太 り過 ぎだ
からと食事後嘔吐の習慣を覚え3体 重が60kgか ら
45kgま で減少 し,同 時に無月経 とな った。
症例3)高 校に入学 して期待 した学校生活でないのに
失望 したことと,体 重56kgを 気にしていたところ同
級生 に太 り過ぎといわれダイエ ットを始めた。高校は
退学 し外食食堂にアルバイ トしてい るが,食 事時間の
不規則などが重な って体重も40kgま で減少 した。同
時に無月経となった。
症例4)父 母は離婚 し,祖 母,母,妹 の4人 家族。家
庭の事情と,周 囲の勧めもあ って看護短期大学へ進学
した。 しか し高校までの成績 が良か ったことや,そ れ
まで希望 していた進路が絶たれた ことへの不満を,誰
にも話せず悩むことが多 くな り,体 重50kgか ら37
kgに 減少 した。便秘がつよ くな り,月 経 もな くな っ
たので来院した。
症例5)就 職1年 目の男性,全 身倦怠とやせを主訴に
来院 した。身長が180cm近 いが体重44 kg皮 膚は乾
燥 し粗で動作がやや緩慢,話 し方 もゆ っくりと 「ど う
してやせるので しょうか」 と他人事のように話す。付

















































































































































































































































調査数 患者数 有病率(ー 105)
21，153 7 3. 1 
12，179 I 8.2 
13，762 9 65.4 
5，005 12 239.8 
18，040 15 83.1 
13，009 3 23.1 
1，799 1 55.6 
15，250 9 59.0 
12，674 5 39. 5 
11，084 13 117.3 
73，553 8 10.9 
19，250 28 145.5 
6，476 9 139.0 
8，491 2 23.6 


































































症の病態。臨床栄養， 70: 453， 1987 
